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J aguh basikal negara,Azizulhasni Awang danratu terjun, Cheong TunHoong menepati rama-
Ian apabila dinobatkan se-
bagai Olahragawan dan -
Olahragawati Kebangsaan
Anugerah Sukan Negara
(ASN) 2017.
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- apabila menamatkan penan-
tian 10 tahun dengan men-
juarai acara keirin di Keio-
hanan Duma di Hong Kong,
Aprtl lalu, sekali gus meme-
nangi Iersi Pelangi gagal di - .
gugat lima pencabar lain.
fun Hoong pula memecah
dominasi penerjun China,
sekali gus menjadi .penerjun
pertama negara pi-
ngat emas
dalam aca-
ra IO meter
platform
wanitadi t
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Jiioe, Jua {Hooag
tepati malaD,
• Dua jaguh negam dinobat
Olahragawan, Ol~hmgawatiASN 2017
Hungary
kapkan penguasaan dua at-
let negara di pentas duma.
BagiAzizulhasni, ia adalah
kejayaan ketiga buat 'The
Pocket Rocketman' selepas
mengungguli berprestij itu
dua tahun berturut-turut
pada 2009 dan 2010 rna-
nakala yang pertama buat
fun Hoong selepas Pande-
lela Rinong pada 2015.
"Alhamdulillah saya
bersyukur dan berbangga
dinobatkan sebagai
Olahragawan negara
2017 dan ia adalah kali
ketiga saya menerima
anugerah terbesar negara
ini.
"Sesungguhnyasegala
banan, susah
payah serta hala-
ngan saya tempuhi
selama karier ini
berbaloi dan
membuatkan se-
mua itu menjadi
manis.
"Penganuge-
rahanini akan
menjadi sum-
ber _motivasi
saya untuk
beraksi de-
ngan lebih ce-
merlang di
Sukan Ko-
manwel dan
Sukan Asia
tidak lama
lagi," kata
Azizul yang
ForO: AIZUDDIN SAAD
menerima piala pusingan,
piala iringan, sijil dan
RM20,000.
Pemenang pingat gangsa
Olimpik Rio j<etika ditemui
tumt mengharapkan rakan
atlet yang lqin akan bekerja
keras merasai nikmat anu-
.gerah betgelar OlahragawaIL
Azizul dan Tun Hoong
yang bam-bam ini meraih
pingat perak acara terjun 10
meter platform seirama da-
lam Siri Piala Duma di Bei-
jing menjadi' taruhan serta
prospek terbaik buat negara
meraih emas di Sukan Ko-
ANUGERAHSUKAN
NEGARA (ASH) 2017
SENARAI PENERfMA
0Jamgawan ICeIianpaan
Azizulhasni Awang (Basikal)
, OIaIngawati Kebangsaan
Cheong Jun Hoong (Terjun)
0IaIngawan Parafimpik
Kebangsaan
Muhammad Ziyad Zolkeifi
(Olahraga)
OIaIngawati ParaIimpik'
Kebangsaan
Tiada pemenang .
jlNatih leIaki lfebangsaali
MoM Poad Md Kassim (0Iahraga)
Jurulatih Wanita Kebangsaan
Voong Sze Vuin (Bola Keranjang)
Pasukan leIaki Kebangsaan
Pasukan Hold
Pasukan Wanita Kebangsaan
Pasukan Tenpin Bowling
kepimpInan SUkan
'Datuk Wan Nawawi Wan Ismail
(Persekutuan lawn Bowls .
Malaysia) ..
Anugerah Tokoh Sukan ,
Sultan Ahmad Shah AI-Musta'in
Billah Ibni AI-Marhum Sultan Abu
Bakar (Persatuan Bola Sepak)
Anugerah Kbas
KelabBoIa Sepak johor Darul
TakzimqOT)
Hafizh Syahrin Abdullah (MQto GP)
manwel Gold Coast bulan
depan.
.Hadiah wang tunai, piala
pusingan, piala iringan serta
sijil disampaikan' Yang
di-Pertuan Agong Sultan
Muhanunad V.
